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La tasca d'un professor universitari cristih es desenvolupa en diverses 
dimensions: la recerca científica, la docencia acadkmica, la participació en la 
gestió universitkia i el compromís intel.lectua1 de cara a la transformació de la 
societat en comunitat. Totes quatre dimensions estan interrelacionades entre 
elles i s'estimulen mútuarnent, de tal manera que generalment avancen plega- 
des.' 
Quan aquestes dimensions s'interrelacionen correctament, maduren harmo- 
nicament i s'unifiquen vitalment, el professor universitari, amb el pas dels 
anys, esdevé un mestre. Aquesta capacitat de mestratge s'acredita, en primer 
lloc, per la qualitat científica de les publicacions que són el resultat de la inves- 
tigació, pero encara més per l'acolliment i pel respecte a la llibertat creadora 
dels altres, tant si es tracta de professors com d'estudiants. En definitiva, pero, 
la qualitat del mestratge queda segellada pel testimoniatge d'un pensament 
compromks i creient, arrelat en l'acció, de cara a la renovació de I'Església i de 
la transformació de la societat contemporhnia. El mestratge teolbgic, entre 
altres fruits, produeix el valor preuat de poder fer escola, és a dir, de formar 
persones lliures i preparades per a continuar la investigació en una determinada 
perspectiva. 
En aquesta col-laboració en la Miscel.lania dedicada al professor Josep M. 
Rovira Belloso, em proposo de reflexionar a l'entorn de la importancia del 
mestratge teologic i de la necessitat de mestres en el moment present de la 
humanitat. 
1. Com a visió teolbgico-pastoral de la universitat i del món cultural cal subratllar la 
importancia del document «Presencia de 1'Església en la Universitat i en la cultura universita- 
ria», elaborat conjuntament per la Congregació per a 1'Educació Catblica, el Consell Pontifici 
per als Laics i el Consell Pontifici per a la Cultura, Roma 1994. A I'entorn del lloc de l'ésser i 
I'acció del professor universitari cristia, vegeu el rneu article «El professor universitari cristih. 
Universitat, Societat i Església~, Quaderns de Pastoral 166 (1998) 12-23. 
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A part de l'avinentesa de reflexionar sobre el tema en si mateix, en el meu 
cas particular hi ha una motivació personal afegida. La primera tesi doctoral 
que va dirigir el profesor Rovira va ésser la meva. Fou una investigació que 
em va dotar d'una metodologia teolbgica amb la qual he continuat treballant 
els darrers vint-i-cinc anys i que em sembla que ha donat bons fruits teolbgics, 
especialment pel que fa referencia a la recerca en el camp de la teologia pasto- 
ral fonamental. 
Aquella col.laboració de cinc anys (1969-1974) ha continuat fins avui i 
resta ben viva. Per aixb la meva col.laboració vol ésser també un homenatge 
senzill i sincer a la seva persona pel seu servei de mestratge teolbgic envers 
molta gent.' 
En un primer moment, reflexionaré sobre els reptes de la nova configuració 
del món actual envers la fe i a l'entorn de les repercussions que el pensament 
dominant ha plantejat al taranni i al lloc de la teologia en el moment present. 
Intentaré de subratllar, també, alguns dels signes d'esperanca de la mateixa 
situació, estimulants de la tasca teolbgica en el món contemporani. 
En un segon moment, reflexionaré sobre la importancia del mestratge teolb- 
gic de cara a preparar pensadors autbnoms, lliures i solidaris, capacos d'acom- 
panyar la recerca d'una nova frontera per a la humanitat i de cara a dissenyar 
una encarnació adequada de 1'Església en aquest món nou que es va configu- 
rant. Aquest camí d'acompanyament teolbgic de 1'Església al servei de la 
humanitat esdevé operatiu i concret mitjancant la tasca teolbgica del discerni- 
ment dels signes dels temps (cf. Lc 12, 54-56). 
1. EL SERVEI TEOLOGIC EN LA NOVA CONFIGURACIÓ DEL MÓN 
El canvi sociocultural que s'esta donant en el món contemporani no és sola- 
ment el propi d'un relleu generacional sinó que, a més a més, representa un 
canvi d'epoca en la historia de la humanitat. 
Aquest canvi epoca1 afecta no solament la perspectiva socioeconbmica, 
sociopolítica i sociocultural de la humanitat sencera, sinó també la dimensió 
psicoafectiva de la persona concreta i la consciencia espiritual i religiosa de la 
comunitat cristiana. 
2. Josep M. Rovira ha fet tres prdlegs en diverses publicacions meves. En concret faig la 
citació de tres llibres perque aquests prolegs manifesten el sentit profund del mestratge teoldgic. 
Fe i Universitat d'avui (Home Nou 44), Barcelona: Nova Terra, 1977,452 pp; Compartir la joia 
de la fe. Propostes per a una teologia pastoral (Col.lecthnia Sant Pacih XXXIV), Barcelona: 
Facultat de Teologia - Herder 1985, 256 pp. (trad. castellana: Tratado de Teología pastoral. 
Compartir la alegría de la fe (Agape l l ) ,  Salamanca: Secretariado Trinitano 21995; Rentar els 
peus. Diillegs interiors postconciliars (Argent Viu 23), Lleida: Pagés Editors 1995, 366 pp. 
(trad. castellana: ... Y les lavó los piés. Una antropología según el evangelio [Ensayo-Milenio 31, 
Lleida: Milenio 1997). 
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La situació socioecon~mica, sociopolítica i sociocultural de la humanitat és 
el resultat d'una reestructuració general de la convivencia humana, edificada 
en la recerca col.lectiva d'una nova escala de valors, a partir de l'ús adequat 
del progrés cietitífic i tecnic. Aquest progrés, que per una banda és quantitati- 
vament i qualitativament important, per una altra banda encara no tenim prou 
experiencia per a poder-lo utilitzar d'una manera madura i, aleshores, valorar- 
lo en les seves justes proporcion~.~ 
A part d'aquesta incapacitat d'elaboració humanística de l'ús del progrés, hi 
ha també la realitat de la injusta aplicació d'aquest progrés de cara al bé comú i 
a la solució dels problemes reals de les persones i de la humanitat. Aquesta 
mancanca etica és la font d'un malestar col.lectiu de la humanitat, que es mani- 
festa en les circumsthncies concretes de l'entorn quotidia de cadascú i també 
en els conflictes i en els grans moviments socials planetaris. 
Tot i que els reptes són molt forts, perque vivim en una societat edificada 
sobre la mentida, aquesta mentida genera violencia, i la violencia acaba per 
aillar les persones entre elles, val a dir, que no estem pitjor que abans. En reali- 
tat, el que ha passat és que ara coneixem la magnitud de les problemhtiques 
queja  existien, pero l'abast de les quals, per una manca d'informació, desco- 
n e i ~ í e m . ~  
El que fa sentir durament les contradiccions de la situació present és la 
informació permanent i d'abast planetari que tenim i la pretensió del món 
capitalista de solucionar la situació de crisi cultural, economica, política i 
social actual de la humanitat per la via del consumisme en el món burges i 
del paternalisme de cara a pal.liar les problemhtiques del Tercer i del Quart 
Món. 
Tanmateix no estem ni millor ni pitjor que abans, sinó que estem davant uns 
nous reptes que no acabem d'assumir en totes les seves conseqüencies i d'uns 
nous signes d'esperanca que no acabem de copsar, comprendre i potenciar amb 
d e c i ~ i ó . ~  Els reptes ens indiquen la direcció correcta de la recerca. Els signes 
d'esperanca remarquen les obertures de la realitat al futur. 
3. Josep M. ROVIRA BELLOSO, Fe i cultlira al nostre reinps (Saurí 83), Barcelona: Publica- 
cions de I'Abadia de Montserrat - Facultat de Teologia de Catalunya 1987, 183 pp. 
4. Josep M. ROVIRA BELLOSO i altres, Iglesia y sociedad en España, 1939-1975, Madrid: Edi- 
torial Popular 1977, 376 pp. Vegeu la seva reflexió histbrica en el capítol «"Sociedad perfecta" y 
"Sacramentum salutis": dos conceptos eclesiológ~cos, dos imágenes de Iglesia*, pp. 353-366. 
5. De cara a aprofundir els signes d'esperanca poden ajudar, entre altres, les següents publi- 
cacions de Josep M. ROVIRA BELLOSO: Testirrlol~i de la nostru fe (Biblioteca teolbgica del seglar 
17), Barcelona: Estela 1966, 318 pp.; Fe i llibertat creadora, Barcelona: Nova Terra 1971, 142 
pp.; L'univers de la fe (Saurí 24), Barcelona: Publicacions de 1'Abadia de Montserrat - Facultat 
de Teologia de Barcelona 1975, 309 pp.; Leer el evangelio, Barcelona: Planeta 1979, 389 pp. En 
aquesta mateixa perspectiva, el profesor Rovira té publicats nombrosos articles en gairebé totes 
les revistes de teologia i pastoral, on ha realitzat un dihleg permanent entre les qüestions de la 
vida cristiana personal, social i eclesial, amb I'univers de la fe. 
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La dimensió psicoafectiva és la que, tal vegada, manifesta més la feblesa 
humana en la situació present. Aquesta feblesa ve de la manca de silenci intern 
personal per a anar al fons dels reptes i dels signes d'esperanca i poder veure la 
realitat amb claredat. La feblesa interior de la persona humana és agreujada 
sovint per la manca de qualitat de la comunicació en les relacions interperso- 
nals, socials i internacionals. 
La manca de silenci i de comunicació fa molt difícil d'unir les forces perso- 
nals i comunitkries de cara a una recerca solidaria de molta gent que cerca i 
treballa per la superació dels reptes que tenim plantejats. 
Aquesta manca de silenci i de comunicació, per altra banda, fa que la por 
que tots els éssers humans tenim davant la magnitud de l'existencia, esdevin- 
gui una por paralitzadora o alienant en lloc d'una por dinamitzadora de 
l'enginy de les persones, del compromís conscient i conseqüent de cara a la 
superació de la situació i de la cooperació de totes les forces socials en la trans- 
formació del món. 
La consciencia espiritual i religiosa també esta afectada pel canvi epocal. 
Aparentment, sembla que molta gent s'ha desinteressat de la dimensió espiri- 
tual i religiosa de la vida humana, pero no hi ha res més lluny de la realitat. El 
que s'esdevé és que aquesta recerca espiritual i religiosa passa per uns altres 
camins i, especialment, per un altre punt de partenca del que una mirada racio- 
nalista abstracta és capa$ de detectar. Aquest nou camí de la recerca espiritual i 
religiosa és el camí de la h~manització.~ El nou punt de partenca de la recerca 
és la persona concreta. 
El que sembla que la humanitat ha descartat en el moment present és el 
camí del racionalisme abstracte i del moralisme, i el que cerca, d'una manera 
encertada o no, és el camí de la humanització concreta que té en compte I'ori- 
ginalitat de cadascú i de la personalització que neix de la comunicació interper- 
sonal. Aquesta pretensió, que pot semblar insignificant i reduccionista per al 
racionalisme abstracte, en realitat amaga una gran intuició positiva de futur. 
Per altra banda, podem dir que aquesta intuició no esta gens lluny dels camins 
de l'evangeli.' 
La humanització concreta tampoc no accepta el nominalisme, és a dir, 
l'esforc de la formulació d'uns grans principis filosbfics, etics i transcendents, 
anticipadors de models de futur sobre el paper, que ho aguanta tot, sinó que 
esta a la recerca del sentit concret de la vida a partir dels esdeveniments quoti- 
6. Josep M. ROVIRA BELLOSO, Accés a Déu i societat d'avui. És la Ilicó inaugural del curs 
1992-1993, feta a I'Institut de Recerca i Estudis Religiosos-IREL de Lleida i publicada pel 
mateix IREL (Col.lecci6 de Llicons inaugurals l), Lleida 1992. Aquesta Ilicó inaugural és una 
lectura creient de la realitat de la societat del nostre temps. 
7. L'evangelització realitzada per Jesucrist consisteix a «curar i parlar*, és a dir, a solucio- 
nar els problemes físics, psíquics, socials i espirituals de la persona concreta que té al davant, i a 
anunciar en norn de qui fa la curació, és a dir, en nom de DéuIPare. 
dians, petits o grans, i dels lligams humans que genera aquesta recerca. Aques- 
ta recerca d'humanització concreta tal vegada és inconscient en molta gent; 
tanmateix, podem afirmar que vivim en un món famolenc d'humanitat, de sen- 
tit il en definitiva, d'espiritualitat.' 
Aquests reptes antropolbgics plantegen la necessitat d'un canvi d'actitud de 
la teologia per a poder acompanyar el procés de la humanitat en les seves difi- 
cultats, en els seus bloquejos, en les seves contradiccions i en les seves intui- 
cions positives. La capacitat d'acompanyament de cara a aquesta humanització 
concreta és el nou repte que té plantejat la teologia. Tanmateix, és una tasca per 
a la qual no estem gaire preparats, perque la teologia narrativa ha estat forca 
marginada per una teologia excessivament especulativa. 
En aquest camí de l'acompanyament de la humanitat hi ha dos grans perills 
a superar: el fonamentalisme i el gnosticisme. 
El fonamentalisme és l'actitud antropolbgica que, davant la complexitat i la 
magnitud de la problematica del moment actual del món, opta pel camí de la 
simplificació, i fins i tot de la reducció de la recerca, tot concentrant-se en 
alguns elements essencials de la vivencia de la religió pero marginant-ne 
d'altres que també són essencials i complementaris dels primers. El fonamen- 
talisme potencia un perfeccionisme intel.lectua1, una pseudo-seguretat psicolb- 
gica i un purisme espiritual, pero facilment desconnecta de la realitat humana 
en la seva complexitat i, per la seva manca de flexibilitat i tolerancia, té el 
perill gairebé segur d'acabar en el sectarisme. Aquest, si més no, és un dels 
reptes més importants de la teologia. 
El gnosticisme és el carní aparentment contrari al fonamentalisme, que neix 
de la por de quedar al marge de la realitat cultural humana dominant, i alesho- 
res va simplificant o eliminant tots aquells punts que puguin ésser conflictius 
amb els corrents de pensament social dominant o bé que estan de moda en un 
moment determinat. El gnosticisme, d'entrada, potencia la relació amb l'entorn 
sociocultural, tot i que en definitiva aquesta relació, més que no pas un diileg 
crític i creatiu, té el perill d'acabar marginant elements nuclears de la fe i 
reduint la religió a un fet cultural entre altres fets culturals i, en definitiva, el 
perill de reduir la religió a un costum o tradició social sectorial i, fins i tot, 
marginal. 
Per a superar el fonamentalisme i el gnosticisme, no serveix ni el racionalis- 
me ni el moralisme abstractes, sinó el dialeg crític i creatiu. El repte basic de 
la teologia és la capacitat de mantenir el testimoniatge de la Revelació de Déu 
-la Paraula- com a llum que il.lumina la persona en la seva recerca antro- 
8. Josep M. ROVIRA BELLOSO, La humanitat de Déu (Estudis i Documents 38), Barcelona: 
Edicions 62, 1984, 246 pp. Aquest llibre és una bona introducció al cristianisrne en diileg arnb 
els corrents ideolbgics i culturals rnés irnportants del món contemporani. El prbleg del filbsof 
Eugenio Trías (pp. 5-6) remarca aquesta qualitat i també la capacitat de la teologia per a generar 
cultura quan la recerca teolbgica és veritablement genuina. 
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polbgica del sentit de la vida i com a forca capa$ d'enfortir la joia de viure. 
Aquest testimoniatge ha d'adrecar-se, simultaniament i amb gran respecte, a la 
persona sencera i concreta que, mitjancant l'esforc científic, filosbfic, etic, este- 
tic i utbpic, també esta dotada de consistencia, veritat i bondat en la seva recer- 
ca del sentit. D'aquesta manera, la vitalitat de la Creació i la lluminositat de la 
Revelació entren en contacte dialogal. 
És tracta, doncs, de mantenir ben viva la tradició d'una teologia intelslec- 
tualment crítica, correcta i lúcida perb que, simultaniament, sigui valida i capa$ 
per a adrecar-se a la ment, a l'afectivitat i a la voluntat de la persona concreta, i 
a la comunitat humana en la seva recerca de sentit. La criticitat, per a ésser 
humana, ha d'anar acompanyada de l'afectivitat, l'espiritualitat i la creativitat. 
Aquest principi general de tota recerca antropolbgica, també és valid per a la 
teologia 
Aquesta teologia multidimensional, doncs, demana un nou tipus de tebleg 
que, juntament amb la seva capacitat intel.lectua1, tingui una maduresa afectiva 
humana, una espiritualitat encarnada en la quotidianitat i un compromís ecle- 
sial i social. 
La qualitat intel.lectua1 assegura la lluminositat de I'aportació teologica. La 
maduresa afectiva humanitzadora fa que la intel.ligencia esdevingui emocional 
i pugui ajudar en la interiorització personal concreta de la lluminositat tebrica. 
L'espiritualitat encarnada arrela la recerca intel.lectua1 i afectiva antropolbgi- 
ques en la lluminositat de la Paraula i en la forca de 1 '~sper i t .~  El compromís 
eclesial i social verifica la validesa de tota la recerca.'' 
Aquest nou model paradigmatic de tebleg no es pot formar solament amb 
un bon currículum academic i amb una bona iniciació a la investigació científi- 
ca -que per suposat són essencials per a fer una bona teologia-, sinó que 
demana també l'acompanyament d'un mestratge teolbgic." 
El mestratge teolbgic és la docencia universitaria que no esgota la seva 
tasca en la transmissió d'uns coneixements i continguts academics, en l'apre- 
9. Josep M. ROVIRA BELLOSO, Del Vatich 11 al Concili Provincial Tarraconerzse (Els Daus 
- Pastoral Avui 181), Barcelona: Claret 1998, 170 pp. Vegeu també la «Resolució l a  del Concili 
Provincial Tarraconense», celebrat I'any 1995. En la redacció del text d'aquesta proposta el pro- 
fessor Rovira, com a rnernbre de I'equip de ponencia, va fer-hi 1,'aportació substancial. 
10. Vegeu el capítol tercer de 1'Evangelii Nuntiandi i especialrnent els núrns. 29-31. 
11. Vegeu la llicó inaugural del curs academic 1998-1999 de I'Institut Superior de Ciencies 
Religioses de Girona, on el professor Josep PUIG I BOFILL, arnb el títol Fe i descreerqa avui. 
Aproximació a les rejlexiotts d'urz tedleg catalh contemporani: Josep M. Rovira i Belloso, Giro- 
na 1998, exposa I'itinerari teologic del professor Rovira i analitza més en concret el tema de la 
fe i la increenca en el seu pensarnent. 
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nentatge d'uns habits de recerca i d'una metodologia de treball científic, sinó 
que ho fa, a més a més, des d'una actitud d'acolliment de les persones, des de 
la generació d'un clima d'unitat i des de la cooperació i les actituds prdpies 
d'una comunitat universitaria cristiana.I2 
Hi ha molts models de mestratge teoldgic, perque aquest respon sempre als 
diferents models de desenvolupament i de maduresa personal dels tedlegs que, 
amb la seva obra i amb la seva vida, han fet escola. El mestratge teoldgic és 
més un art, doncs, que no pas una tecnica. Aleshores és molt difícil de fer una 
descripció objectiva del que seria l'essencia d'aquest mestratge. Si ho pogués- 
sim fer ja hauríem reduit el mestratge a un fet abstracte, i el veritable mestratge 
mai no és un fet abstracte sinó original, personal, comunitari, existencia1 i irre- 
petible. 
De tota manera, podem subratllar alguns dels elements comuns que sempre 
són presents en el mestratge teoldgic de qualitat. Entre aquests elements nucle- 
ars podem indicar-ne alguns de més remarcables: 
La hurnilitat intel.lectual, corn a punt de partenqa. 
La capacitat d'endrecar la ment, articulant la criticitat i la creativitat. 
La forrnació integral de la persona concreta en la seva rnultidirnensionalitat. 
La fidelitat a les fonts de la teologia i el respecte a les mediacions antropolbgiques. 
La iniciació a un metode teolbgic, coma element clau de cara a un treball a llarg terrnini. 
El dihleg fe-cultura, des d'una actitud oberta, crítica i activa. 
El diileg fe-justícia, corn a verificació de I'autenticitat de I'experiencia religiosa. 
El dihleg fe-persona concreta, com a finalitat esencial de la teologia segons I'evangeli. 
La interrelació profunda entre teologia, espiritualitat i pastoral. 
La iniciació a la teologia, entesa corn a esaviesa» de cara a la cornprensió de la vida. 
El mestratge teoldgic és constituit per la vivencia del conjunt d'aquests ele- 
ments articulats en la persona en la seva recerca interior, que no es veu pero 
que s'endevina, i en el seu compromís exterior, que es manifesta al cap de 
molts anys d'un treball pacient, constant i compromes. 
1. La humilitat intel.lectua1 com a punt de partenca 
La humilitat intel.lectua1 consisteix en I'obertura total de la persona del ted- 
leg al misteri de la natura, de la vida i de la historia. Aquesta obertura es tra- 
dueix en un respecte infinit als fets, a les situacions, als reptes de la realitat i als 
seus signes d'esperanca. Cobertura es tradueix també en una actitud contem- 
plativa i d'aprenentatge permanent. 
El respecte als fets de la realitat i l'obertura contemplativa als signes 
d'esperanca mantenen una actitud d'autenticitat, és a dir, d'infancia espiritual 
12. Vegeu la deJinició de la zdentitat de I'Institut Superior de Cikncies Religioses de Lleida- 
IREL, que apareix en la Guia de I'Institut, Lleida, curs 1998-1999. 
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davant la Paraula de Déu, que supera els bloquejos personals i el perill de la 
superficialitat. En aquesta perspectiva, la humilitat intel.lectua1 equival a una 
actitud transparent davant la realitat en tota la seva complexitat, la qual cosa li 
permet de copsar-la en tota la seva riquesa. 
La humilitat intel.lectua1 no s'ensenya sinó que es transmet per mitja del 
testimoniatge de la practica. Aquesta actitud, per altra banda, és la millor 
defensa contra tot tipus de reduccionisme intel.lectua1 i d'immaduresa perso- 
nal. 
2. La capacitat d'endreqar la ment, articulant la criticitat i la creativitat 
La humilitat intel.lectua1 genera dues actituds aparentment contrhries, pero 
que en realitat són complementhries: la criticitat i la creativitat. Solament 
quan aquestes dues actituds estan ben articulades podem dir que la ment esta 
ben endrecada. Quan no hi ha aquest equilibri, la ment esta descompensada, 
es confon a si mateixa i confon els altres en la comunicació i en el dihleg. Si 
la criticitat no va acompanyada de la creativitat, té el perill de formar perso- 
nes en la negativitat, i que saben el que no volen pero no saben el que volen. 
Quan la creativitat no va acompanyada de la criticitat, forma persones en 
I'activisme i, de vegades, fins i tot en la ingenuitat, ja que ignoren la comple- 
xitat dels fets, i aleshores les realitzacions esdevenen superficials i inconsis- 
tents. La criticitat i la creativitat, quan avancen juntes, obren sempre camins 
nous. 
3. La formació integral de la persona en la seva multidimensionalitat 
La psicologia social contemporania ha denunciat la unidimensionalitat com 
un dels perills més greus en el desenvolupament i el creixement de la persona. 
Tanmateix, els éssers humans tenim tendencia a compartimentar la vida. Aixd 
és especialment perillós quan separem la dimensió intel.lectua1 de la dimensió 
emocional, afectiva i espiritual. Si fóssim mhquines pensants no passaria res; 
pero, ates que som persones, quan fem aquesta separació, la persona no creix 
en l'harmonia ni en la felicitat, i aleshores la mateixa vida intel.lectua1 queda 
malparada. Solament la multidimensionalitat de la recerca garanteix l'objecti- 
vitat i la qualitat intel.lectua1. 
El mestratge intel.lectua1 en general, i el teoldgic en particular, intenten de 
no fer aquesta separació, perque, en no tenir por a la recerca de la veritat, saben 
molt bé que el millor camí per a coneixer i aprofundir en el coneixement i en la 
vivencia de Déu és la reflexió ordenada, crítica i sistemitica, que brolla de la 
llibertat intel.lectua1 i de l'amor, viscuts en la multidimensionalitat de la perso- 
na humana. 1 
4. La jidelitat a les fonts de la teologia i el respecte a les rnediacions antro- 
poldgiquesl" 
El mestratge teologic manté sempre una claredat en la distinció entre les 
fonts i les mediacions de la teologia.14 No les confon, pero tampoc no les sepa- 
ra, sinó que les interrelaciona des de la propia especificitat de cadascuna. Té 
molt clar, per una banda, que la teologia que no parteix de la Paraula de Déu, 
viscuda en la gran tradició eclesial dels Sants Pares, dels Concilis i del Magis- 
teri, i de la recerca dels teolegs, s'estronca i no aporta res de nou al sentit de la 
vida humana. 
La tasca teologica, vista així, és l'explicitació de la Revelació davant les 
noves necessitats i els nous reptes de la humanitat que van emergint al llarg de 
la historia. 
Per altra banda, també té clar que la recerca específica de la teologia que 
brolla de les fonts propies esta íntimament relacionada amb les mediacions 
antropologiques, perque la teologia és per a les persones. Les persones són 
sempre concretes i responen a unes aspiracions, a unes necessitats i a uns 
comportaments que són estudiats per les ciencies de la natura i de la perso- 
na. 
La tasca teologica, en aquest sentit, és el dihleg de la fe amb la cultura com 
una manifestació de I'íntima unitat entre la Creació i la Revelació, tal com ja 
hem indicat abans. Les mediacions de la teologia, que són expressió de la Cre- 
ació, doncs, són necesshries per al desenvolupament de la teologia que brolla 
de les fonts més específiques. 
Per aquesta raó, la fidelitat a les fonts de la teologia ha d'ésser complemen- 
tada sempre pel respecte a les mediacions antropologiques, establint entre 
ambdues un dihleg crític i obert. En aquest dihleg, pero, les mediacions antro- 
pologiques (historia, filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, etc.) no han 
de suplantar mai l'originalitat de les fonts de la teologia (la Paraula de Déu), ni 
tarnpoc han d'estar-hi supeditades, perque tenen consistencia per elles matei- 
xes. El dihleg ha d'ésser respectuós amb totes dues realitats, i realitzat en totes 
dues direccions, és a dir, des de les fonts envers les mediacions i des de les 
mediacions envers les fonts 
Cal mantenir sempre, doncs, la claredat direccional. Aquesta claredat con- 
sisteix a tenir un respecte intel~lectual, crític i creatiu envers les mediacions 
antropologiques de la teologia. Val a dir, pero, que aquest respecte no ha 
d'ésser solament intel-lectual, sinó també religiós, perque les mediacions antro- 
pologiques, en el fons, emergeixen de la Creació de Déu. 
13. Josep M. ROVIRA BELLOSO, Introducción a la Teología (Sapientia Fidei 14), Madrid: 
BAC 1996,362 pp. 
14. ROVIRA BELLOSO, bltroducción a la teología, 151-194. 
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5.  La iniciació a un nietode teolhgic, com a elenzent clau de cara a un treball 
a llarg terminiI5 
El metode teoldgic és un mitjh i un instrument de treball, pero aquesta 
mediació és totalment necessiria perque el treball ben reeixit és sempre el 
resultat d'un llarg procés de recerca ordenada, crítica i sistemhtica. Les intui- 
cions són necessaries i obren camins de futur, pero si no van seguides i acom- 
panyades d'un treball metodologicament correcte es perden pel camí i acaben 
sempre en un frachs. 
El mestratge teoldgic ajuda a buscar i a trobar el propi metode de treball 
teoldgic i a usar-lo de tal manera que no ofegui el guiatge de les intuicions. Un 
bon equilibri entre el metode i la intuició és esencial per a treballar eficacment 
a llarg termini. Aquest equilibri és més el resultat d'una maduresa intel.lectua1 
que no pas solament d'una tecnica. El mestre inicia i acompanya vers aqueska 
maduresa i deixa lliure el deixeble perqui? pugui elaborar el seu propi metode 
de treball amb llibertat i arnb creativitat. Aleshores, les dificultats que van sor- 
tint pel camí esdevenen oportunitats per a créixer.16 
6.  El dialeg fe-cultura, des d'una actitud oberta, crítica i activa17 
El dihleg de la fe i la cultura és un dels primers objectius concrets més espe- 
cífics del treball teologic. El mestratge teolbgic ensenya a fer aquest dihleg i a 
realitzar-lo amb profunditat. Aquest dialeg sincer molt sovint fa por, perque no 
és gens fhcil de fer i perqui? pel camí apareixen moltes dificulats i conflictes. 
15. Per a aprofundir en el metode teolbgic és important el capítol primer del llibre de Josep 
M. ROVIRA BELLOSO, Trento. Una interpretación teológica (Colectánea San Paciano XXV), 
Barcelona: Facultad de Teología de Barcelona - Herder 1979, 389 pp. També resulta significatiu 
l'estudi de I'evolució teolbgica del seu pensament desenvolupada en els seguents llibres del pro- 
fesor Rovira publicats al llarg de vint-i-cinc anys: La visión de Dlos según Enrique de Gaitte 
(Colectánea San Paciano VII), Barcelona: Seminario Conciliar - Editorial Casulleras 1960, 264 
pp.; Estudis per a un tractat de Déu (Blanquerna 47), Barcelona: Edicions 62, 1970, 223 pp.; 
Revelación de Dios-Salvac~ón del hombre (Agape 2), Salamanca: Secretariado Trinitario 1979, 
342 pp.; El Misteri de Déu (Col.lectAnia Sant Pacii LI), Barcelona, Facultat de Teologia - Her- 
der 1994, 554 pp. Aquest estudi de l'evolució del seu pensament, des de I'any 1960 fins al 1994, 
és útil per a comprendre la relació entre la recerca científica i el mestratge teolbgic. 
16. Vaig fer aquesta experiencia en el guiatge teolbgic que el profesor Rovira, com a direc- 
tor, em va fer durant I'acompanyament de la meva tesi doctoral. Les interpel.lacions seves, que 
per altra banda foren ben crítiques, no varen interferir mai en la recerca quejo havia decidit de l 
fer ni en les conviccions teolbgiques que anaven emergint al llarg de la recerca. Aixb em va per- 
metre d'elaborar el meu propi metode teolbgic de treball, amb esperit crític i amb llibertat. La 
verificació que he fet de la validesa del metode durant els darrers vint-i-cinc anys, que han passat 
des que vaig acabar la tesi, crec que avalen la qualitat des seu mestratge. 
17. Cf. ROVIRA BELLOSO, Fe i cultura al nostre temps, 175-183. 
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La por a la recerca oberta condueix de vegades a la ruptura del dihleg i ales- 
hores emergeix el perill del fonamentalisme. Altres vegades la por fa que hom l 
perdi el sentit autocrític i llavors hi ha, també, el perill del gnosticisme. 
El mestratge teologic ensenya a treballar amb serenor i constancia, de 
manera que hom no trenqui mai el dihleg entre la fe i la cultura per difícil que 
sigui i que tampoc no renuncii a la fidelitat a les fonts de la teologia i a la seva 
identitat. D'aquesta manera el teoleg va aprenent a suportar les tensions pro- 
pies de la veritable recerca científica i convertir-les en font de vida. A llarg ter- 
mini, aquest tarannh va donant els seus fruits més preuats i va creant escola. 
7.  El dihleg fe-justicia, com a verificació de l'autenticitat de l'experiencia 
religiosa'8 
La teologia segons l'evangeli no consisteix solament a dir, sinó també a fer 
la ventat.lg Per aixo el mestratge teologic no culmina la seva tasca en la for- 
mació de persones capaces de formular amb precisió de llenguatge els contin- 
guts de la fe, sinó també en la preparació de persones aptes per a traduir 
aquest llenguatge teologic en categories d'acció i de t ransformad de la 
societat en comunitat fraternal i filial.20 Aquesta traducció de la vivencia i la 
formulació de la fe en categories d'acció és especialment urgent en el moment 
present. 
D'aquesta manera la teologia verifica l'autenticitat evangelica de l'expe- 
riencia religiosa i de la mateixa recerca ~ientífica.~' Aquesta verificació no és 
abstracta, sinó humanitzadora i religiosa. És humanitzadora perque relaciona la 
vivencia religiosa amb la vida quotidiana personal i social, infonent-li la joia 
de viure. És religiosa perquk també relaciona la vida de cada dia amb la recer- 
ca i I'obertura a l'acció de Déu, infonent-li l'esperanca com a manifestació de 
la fe. 
18. Josep M. ROVIRA BELLOSO, Societat i Regne de Déu (Cristianisme i Cultura 6), Barcelo- 
na: Cruilla 1991, 174 pp. 
19. Aquest llenguatge específic del quart Evangeli ha estat subratllat també per totes les teo- 
logies que han intentat d'assumir les realitats terrenes antropolbgiques i polítiques, i especial- 
ment per totes les teologies de I'alliberament. 
20. Aquest és el sentit teolbgic més profund del Regnat de Déu dissenyat en les benauran- 
ces (Mt 5,lss), verificades i realitzades en les obres de rnisericdrdia (Mt 25,31ss). 
21. Bernard LONERGAN, Method in Tizeology, Londres: Darton, Longman & Todd 1972,405 
pp. Vegeu les planes dedicades a I'especialitat funcional de la teologia, que Lonergan en la seva 
terminologia anomena «communications», en el darrer capítol del Ilibre, pp. 355-368. En aquest 
capítol hi ha una aportació original, en el sentit que la teologia pastoral tanca el cercle her- 
meneutic teolbgic, verificant la validesa de la recerca de la teologia especulativa, i al mateix 
temps torna a obnr el cercle hermeneutic, subministrant unes noves qüestions a la teologia espe- 
culativa per tal de poder continuar la seva recerca amb realisme. D'aquesta manera, el cercle 
hermeneutic emergeix com una espiral oberta. 
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8. El diíileg fe-persona concreta, com a finalitat essencial de la teologia 
segons l ' e ~ a n ~ e l i ~ ~  
En I'evangeli no hi ha mai grans discussions a causa de les abstraccions 
racionalistes. En canvi, hi ha un compromís total amb la persona concreta, en 
la seva situació concreta i davant les seves necessitats concretes. Podem dir, 
doncs, que l'evangeli és la resposta total alliberadora i salvadora a la persona 
humana en la seva recerca del sentit de la vida, és a dir, en la seva recerca de 
Déu. Per aixb l'evangeli és bona notícia, és a dir, comunicació de vida, des de 
la lluminositat de la Paraula i la forca de l'Esperit, adrecada a la persona huma- 
na concreta per tal que pugui emergir realment del seu interior la joia de viure. 
El diileg fe-cultura i fe-justícia són els eixos vertebradors que ofereixen un 
marc adequat per al diileg de la fe amb la persona concreta i convivencial. Per 
aquesta raó el mestratge teolbgic ensenya a donar-ho tot i a implicar-se del tot 
davant la persona humana concreta que tenim davant nostre (cf. Mt 25,31ss; Lc 
10,25ss). Aquesta actitud evangelica és fonamental per a la teologia. Per aixb, 
ja fa temps que vaig escriure que «per una sola persona val la pena fer un pro- 
jecte pastoral» i, encara avui, és l'única fórmula que em ~at is f i . '~  
9. La interrelació profinda de la teologia, l'espiritualitat i la pastoral 
Vaig fer una reflexió teolbgica sobre la interrelació de la teologia, l'espiri- 
tualitat i la pastoral en un article publicat en la Revista Catalana de Teologia 
amb el títol «La teologia pastoral en el conjunt dels estudis t e ~ l b g i c s » . ~ ~  En 
aquel1 article exposava la meva valoració crítica del currículum academic i del 
taranni dels estudis teolbgics, des de la meva perspectiva de la docencia de la 
teologia pastoral al llarg de més de vint anys. Aquesta interrelació és la conse- 
qüencia lbgica de la recerca de la unitat existencial entre el pensament, la 
paraula i l'acció. 
Respecte d'aquella anilisi teolbgica, solament vull afegir que la interrelació 
entre la teologia, l'espiritualitat i la pastoral no s'apren tebricament sinó que és 
el resultat d'un procés de maduració interna que, per la seva dificultat, ha 
d'anar acompanyat d'un bon mestratge teolbgic. Aquesta maduresa existencia1 
22. ROVIRA BELLOSO, Fe i llibertat creadora, 15-40. 
23. PRAT I PONS, Compartir la joia de la fe. Vegeu el prbleg del professor Rovira a I'edició 
catalana del Ilibre, pp. 7-10. 
24. Ramon PRAT I PONS, «La teologia pastoral en el conjunt dels estudis teolbgics», RCatT 
XXI-2 (1996) 343-375. Aquest article, mitjancant la metodologia de la lectura creient de la reali- 
tat, valora I'experiencia de la meva docencia de la teologia pastoral al llarg de més de vint anys 
en la Facultat de Telogia de Catalunya. També fa alguns suggeriments per a millorar el procés 
de formació teolbgica dels estudiants de la Facultat. 
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no s'aprkn en abstracte, sinó que és el resultat d'un procés personal i d'una 
descoberta multidimensional interior. 
De fet, darrere aquesta descoberta hi ha sempre l'harmonia interior que 
emergeix en la persona del tebleg quan hi ha humilitat intel.lectua1, una ment 
endrecada, el creixement en la multidimensionaliat antropolbgica, la fidelitat a 
les fonts de la teologia, el dialeg amb les mediacions antropolbgiques de la 
teologia i el treball pacient dut a terme amb un mktode teolbgic sblid. Aixb 
permet que, al mateix temps que hom treballa críticament des del punt de 
vista intel.lectua1, pugui ésser capa$ de no bloquejar mai les intuicions crea- 
dores. 
Aquesta interrelació profunda entre teologia, espiritualitat i pastoral, que 
era normal en els escriptors neotestamentaris i en els escrits dels Pares de 
I'Església, s'ha de retrobar i potenciar avui més que mai per a poder avancar, 
personalment i comunithriament, vers una teologia sapiencia1 que no perdi cap 
dels valors propis de la teologia acadkmica. 
10. La irziciació a la teologia, entesa com a "saviesa" de cara a la comprensió 
de la vida25 
La vida intel.lectua1, al mateix temps que treballa per assolir uns coneixe- 
ments en un camp concret de la recerca humana, és un entrenament existencia1 
que ajuda a madurar globalment la persona sencera que exerceix aquest esforc 
intel.lectua1. Aleshores, la vida intel.lectua1 en la seva profunditat és cultiu de 
tota la persona, és a dir, del cos, de la ment, de l'afectivitat, de I'ktica, de 
l'estktica, de la comunicació, del compromís transformador de la societat en 
comunitat i de la capacitat d'utopia i d'esperanca. La vida intel.lectua1 teolbgi- 
ca és exactament aixb mateix, pero afegint-hi el compromís de construcció de 
la comunió e ~ l e s i a l ~ ~  al servei de la missió e~angelitzadora,~' en I'interior de la 
historia de la humanitat que és la historia comuna de tots plegats. En aquest 
compromís de comunió i evangelització hom hi troba el sentit de la vida i pro- 
dueix els fruits de 1'Esperit (cf. Ga 5,22). 
La missió evangelitzadora no acabara fins al final dels temps, quan tota la 
humanitat hagi esdevingut la família de les filles i els fills de Déu (cf. Ap 21). 
25. ROVIRA BELLOSO, Accés a Déu i societat d'avui, 7-9 
26. Ramon PRAT I PONS, El diriamistno de la comunlón eclesial (Mundo y Dios 30), Sala- 
manca: Secretariado Trinitario 1989, pp. 89-91. 
27. Ramon PRAT 1 PONS, La iizisión de la lglesia en el mundo (Formación de Catequistas 
1 l),  Madrid: Editorial S.M. 1989. Conté deu temes sobre la teologia, I'espiritualitad i la pastoral 
de la missió evangelitzadora. Especialment podem subratllar el tema vuite, que conté una refle- 
xió teolbgica i la metodologia sobre la Lectura creient de la realltat. 
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La tasca de la teologia consisteix en el compromís d'acompanyar tot aquest 
procés, viscut en Església, al be11 mig de la h ~ m a n i t a t . ~ ~  
La saviesa és la capacitat de convertir el treball intel.lectua1 en escola i camí 
de maduració personal, en aprenentatge d'un estil de vida i, en definitiva, en un 
camí de joia. Si, a més a més, aquesta intel.ligencia és viscuda en comunitat 
eclesial, enriquida per la Paraula, orientada per 1'Esperit i alimentada per 
llEucaristia, aleshores esdevé saviesa en el sentit més profund del terme llatí 
sapere, és a dir, la capacitat de tastar i fruir interiorment la lluminositat de la 
Paraula, de rebre la forca de 1'Esperit i de participar conscientment i activa- 
ment en la vivencia de la c ~ m u n i t a t . ~ ~  D'aquesta manera, els creients en el 
Crist, reunits en Església, anem passant d'ésser adults cristians a esdevenir 
cnstians ad~ l t s .~ '  
111. CONCLUSIÓ: DOCENCIA 1 MESTRATGE 
Si l'estudi de la teologia sempre ha estat lligat a la vivencia de la fe com a 
estil de vida, avui més que mai cal subratllar la importancia d'aquest principi. 
Davant el canvi epoca1 de la humanitat fan falta mestres que, bo i superant la 
temptació del fonamentalisme simplista i del gnosticisme sincretista, desenvo- 
lupin una teologia orientada a la recerca teolbgica crítica, a la saviesa espiritual 
contemplativa i al compromís pastoral creatiu. Aquest mestratge teolbgic és 
essencial per a poder fer front als grans reptes teolbgico-pastorals del moment 
present i per a continuar acompanyant la humanitat a la recerca de Déu. 
Ramon PRAT 1 PONS 
Taquígraf Martí, 9, 3-2 
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28. L'obra teolbgica global del professor Rovira és un testimoniatge Iúcid de fidelitat a 
aquest compromís, realitzat des del realisme del qui coneix la dificultat de la tasca perb que, al 
mateix temps, la realitza en I'esperanca. En aquest sentit, Rovira segueix la tradició dels grans 
teblegs del segle XX, com ara Rahner, Congar, Haring, Gutiérrez, Barth, Tilli~h, Bonhoeffer, 
etc. Tots ells han estat intel.lectuals molt realistes i també esperancats. 
29. ROVIRA BELLOSO, Introducción a la teología, 104-106. 
30. Aquest és l'objectiu nuclear de tot el pla de pastoral del bisbat de Lleida de cara a apli-' 
car les resolucions del Concili Provincial Tarraconense. Cf. «Pla de pastoral de la Dibcesi de 
Lleida per als anys 1997-2000. Aplicació del Concili Provincial Tarraconense», Suplernent del 
Butlleti Ojcial del Bisbat, gener-febrer de 1997. 
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Summary 
This article on the teaching of theology shows that the task of the university profes- 
sor has several dimensions: scientific research, teaching, institutional management and 
commitment in society and in the Church. Based on this principie, the article analyses 
the grounding of the theological service in the new configuration of the world. The key 
to this grounding is the need for an approach to the teaching of theology not limited to 
the transmission of knowledge, but devoted to training people in intellectual humility, a 
critica1 sense, a love of people and society, interdisciplinary methodology, faith-culture 
dialogue, faith-justice and the relationship between theology and spirituality and pasto- 
ral work. The author underlines the presence of this capacity for theological teaching in 
the intellectual work of professor Josep Maria Rovira Belloso. 

